前念命終後念即生 by 曽我 量深
前
念
命
終
、
後
念
即
生
曾
我
量
深
一
経
典
に
は
対
告
衆
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
対
告
衆
と
申
し
ま
す
の
は
、
仏
陀
の
説
法
を
聞
く
、
聞
か
し
て
も
ら
う
方
で
あ
る
。
仏
弟 
子
で
あ
る
。
つ
ま
り
釈
尊
の
お
弟
子
が
仏
陀
の
説
法
を
聞
く
の
で
あ
る
。
お
話
の
方
、
教
え
る
方
は
仏
陀
で
あ
っ
て
、
教
え
を
受
け
る
方 
は
お
弟
子
で
あ
り' 
そ
れ
を
対
告
衆
と
名
づ
け
る
の
で
あ
り
ま
す
。
『
大
無
量
寿
経
』
は
、
ご
承
知
の
と
お
り
、
尊
者
阿
難
と
い
わ
れ
る
方
が
対
告
衆
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
 
「
下
巻
」
の
三
分
の
一
ま
で
は
、
そ
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
三
分
の
一
の
と
こ
ろ
で
、
大
体
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
の
こ
と
、
そ 
れ
か
ら
、
浄
土
生
の
こ
と
が
一
段
落
つ
い
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
そ
こ
か
ら
後
の
方
は
還
相
廻
向
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
自
分
が 
救
わ
れ
る
と
い
う
目
的
を
達
し
て
成
仏
し
た
、
浄
土
に
お
い
て
成
仏
し
て
、
そ
し
て
、
今
度
は
も
と
の
世
界
へ
還
っ
て
、
衆
生
利
益
す
る 
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
自
力
聖
道
の
教
え
は
、
こ
の
娑
婆
世
界
に
お
い
て
、
観
念
の
智
慧
の
力
に
よ
っ
て
、
迷
い
の
煩
悩
を
退
治
し
て
覚
り
を
開
く
。
そ
の
覚 
り
を
開
く
に
つ
い
て
、
菩
薩
の
修
行
を
し
て
、
そ
の
菩
薩
の
修
行
が
満
足
し
て
成
仏
す
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
成
仏
し
た
か
ら
と
い
う
て
1
そ
れ
で
満
足
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
成
仏
し
て
も
、
や
は
り
成
仏
以
前
と
同
じ
よ
う
に
、
衆
生
教
化
と
い
う
大 
£
な
尊
い
事
業
は
永
遠
に
尽
き
な
い
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
自
力
聖
道
の
教
え
で
あ
り
ま
す
。
 
と
こ
ろ
が
、
他
力
の
教
え
に
お
は
ま
し
て
は
、
浄
土
に
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
即
ち
成
仏
す
る
こ
と
で
あ
る
。
浄
土
と
い
う
も
の
は 
つ
ま
り
、
仏
さ
ま
の
覚
り
の
世
界
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
、
つ
ま
り
仏
さ
ま
の
覚
り
の
世
界
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は 
た
だ
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
往
生
す
れ
ば
即
ち
成
仏
す
る
。
 
そ
れ
を
、
自
然
法
爾
と
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
は
無
為
自
然
の
世
界
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
そ
の
浄
土
へ
生
ま 
れ
た
人
は
無
為
自
然
の
覚
り
を
開
く
の
で
あ
る
。
観
念
の
力
な
ど
か
り
な
い
で
、
浄
土
へ
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
即
ち
成
仏
で 
あ
る
。
そ
れ
を
往
生
即
成
仏
と
真
宗
学
で
は
申
す
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
無
生
の
生
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の 
無
生
の
生
と
い
う
こ
と
は
、
往
生
即
成
仏
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
所
謂
、
真
実
報
土
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
へ 
生
ま
れ
ゝ
ば
、
も
う
生
ま
れ
る
と
共
に
成
仏
す
る
と
い
う
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
然
法
爾
の
浄
土
の
徳
で
あ
り
、
浄
土
の
土
の
徳
で 
あ
る
。
浄
土
の
土
の
徳
に
よ
っ
て
、
往
生
す
る
こ
と
が
即
ち
成
仏
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
で
、
安
楽
浄
土
を
ば
自
然
の
浄
土
と
申
す
の 
で
あ
り
ま
す
。
『
大
無
量
寿
経
』
に
は
、
自
然
と
い
う
言
葉
が
確
か
三
十
七
回
あ
る
。
そ
の
「
上
巻
」
か
ら
「
下
巻
」
の
初
め
の
方
に
あ 
る
自
然
は
、
全
て
安
楽
浄
土
の
無
為
自
然
の
徳
を
あ
ら
わ
す
。
安
楽
浄
土
に
は
無
為
自
然
の
徳
が
あ
る
か
ら
、
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
が 
即
ち
無
上
涅
槃
の
覚
り
を
開
く
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
無
上
涅
槃
の
覚
り
は
、
自
分
が
修
行
し
て
覚
り
の
眼
を
開
く
の
で
は
な
い
の
で 
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
念
仏
、
本
願
を
信
ず
る
人
が
そ
の
願
力
に
よ
っ
て
、
往
生
即
ち
成
仏
す
る
の
で
あ
る
。
-
-
こ
れ
に
つ
ゝ
ま
し
て
は
、
善
導
大
師
の
『
往
生
礼
讃
』
に
「
前
念
命
終
後
念
即
生
」
と
い
う
お
言
葉
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
の
念
に 
お
い
て
命
が
終
る
な
ら
ば
、
後
の
念
に
即
ち
生
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
つ
ま
り
前
念
と
後
念
と
の
二
つ
の
念
で
す
が
、
こ
の
二
念
が
2
連
続
し
て
い
る
。
こ
れ
を
本
願
成
就
の
文
で
い
う
と
「
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
」
は
前
念
命
終
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
「
乃
至 
一
念
」
す
な
わ
ち
信
の
一
念
は
前
念
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
「
至
心
廻
向
願
生
彼
国
即
得
往
生
住
不
退
転
」
は
後
念
即
生
で
あ 
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
こ
の
前
念
命
終
後
念
即
生
と
い
う
文
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
本
願
成
就
の
文
を
二
段
に
分
け
ら
れ
た
。
こ
れ 
は
矢
張
り
、
善
導
大
師
に
ま
ず
そ
う
い
う
思
召
し
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
あ
る
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
う
い
う
ふ
う 
に
本
願
成
就
の
文
を
二
段
に
読
む
と
い
う
読
み
方
は
昔
か
ら
な
い
。
親
鸞
聖
人
が
初
め
て
そ
う
い
う
よ
う
に
読
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
 
そ
れ
で
、
前
念
命
終
後
念
即
生
と
い
う
こ
と
を
、
善
導
大
師
の
思
召
し
で
い
え
ば
、
前
念
に
命
終
す
れ
ば
後
念
に
即
ち
生
ず
と
は
、
わ 
れ
わ
れ
の
肉
体
の
臨
終
、
肉
体
の
最
期
を
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
臨
終
に
命
終
る
と
、
そ
こ
に
間
髪
を
入
れ
ず
往
生
す
る
。
そ
こ
に 
は
一
本
の
髪
の
毛
の
へ
だ
て
、
す
な
わ
ち
時
間
の
へ
だ
て
が
な
い
。
命
終
る
と
い
う
と
、
そ
こ
に
時
間
の
へ
だ
て
な
く
連
続
し
て
、
後
念 
に
即
ち
生
ず
。
こ
の
よ
う
に
、
前
念
後
念
と
い
う
二
つ
の
念
は
、
連
続
し
て
い
て
間
髪
を
入
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
善
導
大
師
が
前 
念
命
終
後
念
即
生
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
臨
終
の
時
の
往
生
に
つ
い
て
い
う
の
で
あ
る
。
親
鸞
聖
人
は
、
こ
の 
こ
と
を
決
し
て
否
定
し
な
い
で
そ
の
ま
ゝ
に
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
ま
ゝ
に
し
て
わ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
善
導
大
師
が
い
う
て
い
ら 
れ
る
の
は
、
我
々
が
生
き
て
い
る
う
ち
は
迷
い
の
入
間
で
、
浄
土
へ
は
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
し
ょ 
う
。
如
来
の
お
心
を
い
た
だ
い
て
信
心
を
得
た
と
い
う
て
も
、
や
は
り
入
間
は
人
間
で
迷
い
の
人
間
に
違
い
な
い
。
 
た
と
え
ば
、
『
成
唯
識
論
』
な
ど
も
そ
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
第
八
阿
頼
耶
識
と
い
う
も
の
は
一
生
涯
変
ら
な
い
で
、
変
る
も
の
は
前 
六
識
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
わ
た
く
し
ど
も
の
命
の
一
番
最
後
の
時
に
あ
る
も
の
は
阿
頼
耶
識
で
あ
る
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
は
じ
め
て
生 
ま
れ
る
。
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
所
謂
、
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
母
胎
に
わ
れ
ら
の
生
命
を
宿
す
、
 
そ
の
時
に
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
は
じ
め
て
母
胎
に
生
命
を
托
す
る
、
そ
の
時
に
得
る
の
が
阿
頼
耶
識
、
ほ
か
の
識
は
な
い
け
れ 
ど
も
阿
頼
耶
識
だ
け
は
あ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
に
、
阿
頼
耶
識
は
生
死
識
、
い
ま
の
言
葉
で
い
え
ば
死
生
の
識
で
あ
っ
て
、
入
間
の
生
ま 
れ
る
時
に
は
ま
ず
阿
頼
耶
識
が
あ
る
。
そ
し
て
死
ぬ
最
期
の
時
に
阿
頼
耶
識
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
生
き
て
い
る
う
ち
は
、
た
3
と
え
信
を
得
て
も
、
や
は
り
迷
い
の
体
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
迷
い
の
体
を
異
熟
、
異
っ
て
熟
す
る
と
い
う
。
 
こ
の
異
熟
に
つ
い
て
、
仏
教
の
学
問
の
言
葉
で
は
、
昔
か
ら
、
因
は
こ
れ
善
悪
で
あ
っ
て
、
結
果
は
無
記
で
あ
る
と
い
う
。
無
記
と
い 
う
の
は
、
記
す
る
と
こ
ろ
な
し
と
い
う
意
味
で
、
善
悪
で
な
い
も
の
、
或
は
善
悪
の
ま
ん
中
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
善
と
か
悪
と
か
い
う 
も
の
で
な
け
れ
ば
因
と
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
因
は
こ
れ
善
悪
、
果
は
こ
れ
無
記
と
い
う
。
ま
た
、
宿
業
と
い
う
言
葉
を
か
り
て
い
う
な
ら 
ば
、
宿
業
そ
の
も
の
に
は
善
の
宿
業
，
悪
の
宿
業
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
宿
は
宿
世
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
過
去
の
業
で
あ
り
ま
し
上
う
。
 
過
去
の
宿
世
に
お
い
て
善
業
悪
業
を
造
る
、
そ
れ
を
宿
業
と
い
う
。
そ
の
善
悪
の
宿
業
に
よ
っ
て
、
現
在
に
無
記
の
果
を
得
る
。
わ
た
し 
ど
も
の
現
在
の
肉
体
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
無
記
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
、
肉
体
と
い
う
も
の
は
生
命
で
あ
り
ま 
す
。
だ
か
ら
外
か
ら
み
れ
ば
物
質
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
、
內
面
か
ら
み
れ
ば
生
き
た
生
命
で
あ
る
。
そ
の
生
命
、
そ
う
い
う
も
の
は 
無
記
、
因
は
こ
れ
善
悪
の
業
で
あ
り
果
は
こ
れ
無
記
で
あ
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
仏
教
学
、
特
に
『
成
唯
識
論
』
に
は
で
て
お
り
ま 
す
。わ
た
し
ど
も
の
無
記
の
阿
頼
耶
識
の
果
と
い
う
も
の
は
、
生
命
の
終
る
一
番
最
後
の
時
浚
で
変
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
阿
頼
耶
識
は
変 
ら
ぬ
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
人
格
の
持
続
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
統
一
と
い
う
こ
と
も
成
立
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い-
フ
の
で
、
大
体 
臨
終
に
こ
の
生
の
終
っ
た
時
に
、
新
し
い
識
が
生
ず
る
。
『
成
唯
識
論
』
で
い
え
ば
、
こ
の
迷
い
の
識
は
阿
頼
耶
識
で
あ
り
、
覚
り
の
識 
は
阿
摩
羅
識
で
あ
る
。
阿
摩
羅
識
と
い
う
の
は
無
漏
識
、
阿
頼
耶
識
は
有
漏
識
。
有
漏
識
の
位
を
阿
頼
耶
識
、
そ
れ
か
ら
、
無
漏
に
転
ず 
れ
ば
阿
摩
羅
識
と
い
う
の
で
あ
る
。
識
を
転
じ
て
智
を
得
る
。
つ
ま
り
、
第
ハ
識
は
仏
さ
ま
に
成
る
と£
、
真
宗
の
言
葉
で
い
う
な
ら
ば 
無
上
涅
槃
の
覚
り
を
開
く
と
も
に
の
み
転
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
阿
頼
耶
識
は
菩
薩
、
例
え
ば
、
最
上
の
位
で
あ
る
等
覚
位
の
弥
勒 
菩
薩
と
い
え
ど
も
、
阿
頼
耶
識
は
有
漏
の
阿
頼
耶
識
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
信
心
決
定
す
れ
ば
弥
勒 
に
同
じ
く
、
ま
た
諸
仏
如
来
に
等
し
い
位
に
な
る
。
そ
う
い
う
位
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
阿
頼
耶
識
に
変
り
は
な
く
、
虚
妄
の
阿
頼
耶
識 
は
、
依
然
と
し
て
続
い
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
自
力
の
人
は
覚
り
を
開
く
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
他
4
カ
救
済
の
教
え
で
は
、
信
心
決
定
し
て
現
生
正
定
聚
と
い
う
て
も
、
命
終
る
3;
で
は
阿
頼
耶
識
に
変
り
は
な
い
。
そ
う
し
て
、
阿
頼
耶
識 
が
転
ず
る
時
に
、
は
じ
め
て
無
上
涅
槃
と
申
す
の
だ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
三
そ
こ
で
、
前
念
命
終
後
念
即
生
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
わ
れ
わ
れ
の
命
と
い
う
も
の
は
、
仏
さ
ま
以
外
に
知
っ
て
い
る
も
の
は
な
い
。
 
わ
た
く
し
が
、
い
ま
こ
こ
に
こ
う
や
っ
て
お
っ
て
も
、
ふ
っ
と
死
ん
で
し
ま
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
命
は
誰
も
知
ら
な
い
の
で
、
そ
れ
は 
如
来
の
み
知
り
た
も
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
宿
業
と
い
う
こ
と
を
本
当
に
知
る
の
は
仏
さ
ま
だ
け
で
あ
る
。
仏
さ
ま
が
宿
業
を
知 
っ
て
、
そ
し
て
、
そ
の
仏
さ
ま
が
こ
の
宿
業
に
悩
む
者
を
救
う
て
く
だ
さ
る
。
つ
ま
り
、
仏
さ
ま
が
、
わ
れ
ら
の
宿
業
を
救
う
て
く
だ
さ 
る
の
で
あ
っ
て
、
仏
以
外
の
人
は
救
う
力
も
な
く
、
本
願
を
起
こ
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
諸
仏
如
来
の
み
が
本
願
を
起
こ
し
た 
も
う
の
で
あ
る
と
教
え
て
く
だ
さ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
覚
悟
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
前
念
命
終
後
念
即
生
と
申
し
ま
し
て
も
、
わ
た
く
し
ど
も
が
信
の
一
念
に
命
終 
っ
た
、
こ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
信
の
一
念
に
命
終
れ
ば
後
念
即
生
で
、
す
な
わ
ち
往
生
即
成
仏
だ
と
い
う
道
理
が
あ
る 
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
道
理
は
あ
る
わ
け
で
あ
る
け
れ
ど
、
わ
れ
わ
れ
に
は
そ
う
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
も
の
だ
か
ら
、
そ
う
い
う 
わ
け
だ
と
思
う
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
私
ど
も
は
業
が
深
い
の
で
業
が
尽
き
な
い
。
業
が
尽
き
な
い
も
の
だ
か
ら
、
や
は
り
生
み
て
い 
る
。
生
き
て
お
っ
た
ら
後
念
即
生
で
な
い
で
は
な
い
か
、
信
の
一
念
の
時
に
命
終
し
た
ら
後
念
即
生
だ
が
、
命
が
終
ら
な
か
っ
た
ら
後
念 
即
生
で
は
な
い
で
は
な
い
か
と
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
た
と
え
、
生
き
て 
衬
っ
て
も
後
念
即
生
で
あ
る
。
前
念
命
終
と
い
う
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
後
念
即
生
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
善
導
大
師
の
仰
せ
で
は
、
平
生
仏
法
を
喜
び
立
派
な
信
仰
を
得
て
わ
る
人
に
も
、
前
念
命
終
後
念
即
生
と
い
う
こ
と
は
平
生
に
は
い
う 
こ
と
が
で
み
な
い
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
臨
終
に
つ
い
て
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
臨
終
に
つ
い
て
い
う
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
、
第
十
九
の
願
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
臨
終
に
つ
い
て
の
救
い
、
わ
助
け
を
い
う
の
は
第
十
九
の
願
で
あ
り
ま 
す
。
親
鸞
聖
人
以
前
は
第
十
九
願
を
中
心
と
し
て
教
え
ら
れ
、
法
然
上
人
で
も
善
導
大
師
の
『
観
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
に
坐
っ
て
、
 
教
え
を
説
い
て
お
ら
れ
る
。
で
す
か
ら
、
前
念
命
終
後
念
即
生
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
常
識
で
解
釈
す
る
よ
う
な
解
釈 
が
残
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
親
鸞
聖
人
は
ど
う
か
と
い
い
ま
す
と
、
親
鸞
聖
人
は
何
も
臨
終
と
い
う
こ
と
を
、
い
わ
ゆ
る
肉
体
の
臨
終
と
い
う
の
に
限 
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
肉
体
の
う
え
で
は
臨
終
で
な
い
と
い
っ
て
も
、
肉
体
は
い
つ
で
も
臨
終
な
の
で
し
ょ
う
。
肉
体 
は
わ
た
く
し
ど
も
か
ら
い
え
ば
、
い
つ
で
も
臨
終
で
あ
る
と
、
こ
う
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
阿
頼
耶
識
の
連
続
と
断
絶
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
『
唯
識
三
十
頌
』
の
偈
文
で
は
「
恒
転
如
暴
流
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
恒
に
転
ず 
る
こ
と
暴
流
の
如
し
と
い
う
、
暴
流
と
は
滝
の
こ
と
で
あ
る
。
流
れ
の
一
番
早
い
の
は
滝
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
阿
頼
耶
識
は
恒
に
転
ず 
る
。
恒
に
転
ず
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
転
ず
る
こ
と
が
恒
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
阿
頼
耶
識
は
無
始
久
遠
の
昔
か
ら
、
流
転
が
連
続
し
て 
お
る
。
そ
し
て
、
断
絶
が
な
い
。
連
続
し
て
断
絶
が
な
い
、
そ
れ
を
恒
転
と
い
う
。
そ
の
転
は
流
転
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
阿 
頼
耶
識
は
恒
に
流
転
を
続
け
て
、
そ
の
流
転
に
断
絶
が
な
い
。
前
六
識
に
は
流
転
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
断
絶
つ
ま
り
間
断
が
あ
る
。
阿
頼 
耶
識
に
は
そ
の
間
断
が
な
い
。
だ
か
ら
、
流
転
の
根
本
に
あ
る
の
が
阿
頼
耶
識
で
あ
っ
て
、
阿
頼
耶
識
が
な
け
れ
ば
わ
れ
わ
れ
の
流
転
は 
間
断
が
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
善
導
大
師
の
二
種
深
信
に
あ
る
「
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
」
と
い
う
機
の
深
信
の
教
え
も 
こ
の
阿
頼
耶
識
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
ら
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
阿
頼
耶
識
の
断
絶
と
い
う
こ
と
、
体
が 
断
絶
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
断
絶
と
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
成
仏
す
る
と
玄
に
阿
頼
耶
識
が
断
絶
す
る
の
で
あ
る
。
し 
か
し
、
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
断
絶
と
い
う
こ
と
で
な
い
の
で
あ
っ
て
、
転
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
阿
頼
耶
が
転
じ
て
阿
摩
羅
識
と
い
う
も 
の
に
な
る
。
阿
摩
羅
識
に
な
る
と
い
う
の
は
無
上
涅
槃
の
位
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
親
鸞
聖
人
で
は
必 
ず
し
も
臨
終
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
臨
終
で
は
な
く
て
も
、
信
心
決
定
し
た
人
は
い
つ
で
も
前
念
命
終
後
念
即
生
で
あ
る
。
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四
親
鸞
聖
人
は
、
善
導
大
師
の
前
念
命
終
後
念
即
生
と
い
う
お
言
葉
を
光
り
と
し
て
、
本
願
成
就
の
文
を
読
ん
だ
。
善
導
大
師
は
前
念
命 
終
後
念
即
生
と
い
っ
て
も
、
本
願
成
就
の
文
に
照
ら
し
て
は
読
ま
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
善
導
大
師
は
本
願
成
就
の
文
を
読
ま
な
い
も 
の
だ
か
ら
、
や
は
り
臨
終
往
生
し
か
な
い
。
親
鸞
聖
人
は
こ
の
前
念
命
終
後
念
即
生
と
い
う
言
葉
を
以
て
、
本
願
成
就
の
文
を
照
し
て
本 
願
成
就
の
文
の
初
め
の
半
分
は
前
念
命
終
で
あ
り
、
後
の
半
分
は
後
念
即
生
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
読
ん
だ
の
で
す
。
本
願
成
就
の
文
の 
「
諸
有
の
衆
生
、
其
の
名
号
を
聞
玄
て
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
乃
至
一
念
に
至
る
ま
で
せ
ん
」
と
い
う
の
が
前
念
命
終
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
 
前
念
命
終
の
時
に
至
心
廻
向
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
如
来
の
廻
向
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
如
来
の
廻
向
は
即
ち
お
助
け
で
あ
る
。
至
心
廻 
向
が
あ
る
か
ら
、
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
。
だ
か
ら
「
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
れ
ば
即
ち
往
生
す
る
」
の
で
あ
る
。
信
の
一
念
の 
時
に
わ
れ
ら
は
、
本
当
に
信
心
が
な
く
て
も
、
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
と
い
う
こ
と
は
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
自
力
の
願
生
で 
あ
っ
て
、
人
間
の
分
別
意
識
の
願
生
で
あ
る
。
分
別
意
識
の
願
生
は
自
然
法
爾
の
願
生
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
分
別
意
識
が
働
い
て
い
る
限 
り
は
、
願
生
と
得
生
と
い
う
も
の
は
一
致
し
な
い
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
願
え
ば
願
う
ほ
ど
得
生
か
ら
遠
ざ
か
る
。
願
う
て
も
得
生
で 
き
な
い
も
の
だ
か
ら
、
い
よ
い
よ
熱
烈
に
願
生
す
る
の
で
あ
る
。
願
生
が
切
で
あ
れ
ば
切
で
あ
る
ほ
ど
得
生
は
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ 
う
い
う
自
力
願
生
は
臨
終
ま
で
続
い
て
い
っ
て
、
命
終
る
と
き
ま
で
得
生
で
も
な
い
。
願
生
す
れ
ど
も
得
生
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
願 
生
す
れ
ど
も
と
い
う
よ
り' 
願
生
す
る
か
ら
得
生
で
去
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
願
生
と
得
生
と
が
矛
盾
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か 
ら
、
命
終
る
時
に
得
生
と
い
う
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
、
命
終
る
時
に
願
生
も
な
く
な
る
か
ら
、
得
生
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ 
の
よ
う
に
、
願
生
が
終
っ
た
時
に
初
め
て
得
生
す
る
の
を
臨
終
往
生
と
い
う
の
で
あ
り1
し
ょ
う
。
こ
れ
は
真
実
報
土
の
往
生
で
は
な
く 
て
、
方
便
化
土
の
往
生
で
あ
る
。
真
実
報
土
の
往
生
は
、
願
生
と
得
生
と
が­
致
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
願
生
と
得
生
と
が
矛
盾
す
る
の
は
自
力
の
は
か
ら
い
で
あ
る
。
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わ
れ
わ
れ
が
真
実
信
心
を
獲
れ
ば
、
願
生
即
ち
得
生
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
す
な
わ
ち
前
念
命
終
後
念
即
生
と
、
こ
う
い
う
の
で
あ
り
ま
し 
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
前
念
は
真
実
の
願
生
で
あ
り
、
後
念
は
真
実
の
得
生
で
し
ょ
う
。
願
生
と
得
生
と
が
一
致
す
る
か
ら
し
て
、
そ
の
人 
は
現
生
に
正
定
聚
に
住
し
、
未
来
に
は
滅
度
に
至
る
の
で
あ
る
。
命
が
あ
れ
ば
正
定
聚
、
命
が
終
れ
ば
無
上
涅
槃
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
現 
生
不
退
は
命
終
れ
ば
い
つ
で
も
無
上
涅
槃
で
あ
る
。
命
が
あ
る
か
ら
現
生
不
退
で
あ
っ
て
、
無
上
涅
槃
と
い
わ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で 
親
鸞
聖
人
は
『
愚
禿
鈔
』
に
「
本
願
を
信
受
す
る
は
前
念
命
終
な
り
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
信
受
と
い
う
こ
と
は
、
親
鸞
聖
人
が
、
 
「
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
受
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
昔
の
イ
ン
ド
の
学
者
は
学
問
上
非
常
に
苦
労
し
て
い
る
よ 
う
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
『
成
唯
識
論
』
を
見
ま
す
と
、
受
と
い
う
の
は
自
分
一
人
に
引
き
受
け
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
 
た
と
え
ば
、
桜
を
見
る
場
合
、
万
人
が
桜
の
花
を
等
し
く
見
る
こ
と
が
で
・
る
。
そ
れ
を
、
自
分-
人
に
、
一
身
に
引
き
受
け
て
見
る 
と
い
う
の
が
受
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
み
ん
な
と
一
緒
に
見
て
わ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
あ
れ
ば
受
と
は
い
い
ま
せ
ん
。
受
と
い
う
の
は 
自
分
一
人
に
引
き
受
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
お
月
さ
ま
を
見
て
も
自
分
一
人
に
お
月
さ
ま
を
引
き
受
け
て
見
る
こ
と
で
あ
る
。
花 
を
見
る
の
も
そ
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
一
人
に
引
ミ
受
け
て
み
る
こ
と
は
容
易
に
で
き
な
い
。
花
を
自
分
の
庭
に
で
も
植
え
た 
ら
一
人
で
見
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
公
園
に
あ
ー
っ
た
ら
一
人
で
見
る
こ
と
は
で
卷
な
い
と
い
う
け
れ
ど
も
、
花
を
自
分
の
庭
に
植
え
て
人 
に
見
せ
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
本
当
に
自
分
一
人
で
見
た
と
は
い
え
な
い
。
人
に
見
せ
な
い
と 
い
う
の
は
、
自
分
一
人
で
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
本
当
に
自
分
一
人
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
人
に
見
せ
て 
も
い
い
わ
け
で
す
。
一
人
で
見
る
だ
け
の
感
情
が
働
か
な
い
も
の
だ
か
ら
、
桜
を
公
園
に
置
い
て
お
い
て
は
皆
に
見
ら
れ
て
面
白
く
な 
い
。
そ
こ
で
、
自
分
の
所
へ
そ
の
木
を
買
い
と
っ
て
、
自
分
の
庭
に
植
え
て
誰
に
も
見
せ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
が
「
弥
陀
の 
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
と
い
っ
て
も
、
他
の
人
の
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認 
め
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
他
の
人
が
自
分
一
人
の
為
で
あ
る
と
喜
ぶ
こ
と
と
、
親
鸞
聖
人
が
「
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
」
と
本
当
に
喜
ぶ 
こ
と
と
は
矛
首
も
憧
着
も
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
念
仏
を
称
え
る
の
は
、
公
園
に
桜
が
咲
い
て
お
っ
て
皆
が
行
っ
て
見
て
お
る
と
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そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
信
を
獲
る
と
い
う
こ
と
は
、
皆
と
一
緒
に
見
て
お
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
桜
を
人
が
見
て
お
っ 
た
か
ら
と
い
う
て
、
別
に
さ
ま
た
げ
を
受
け
な
い
で
、
自
分
だ
け
の
一
つ
の
深
い
感
情
を
以
て
桜
を
見
る
こ
と
が
で
玄
る
と
い
う
こ
と
で 
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
受
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
信
に
お
い
て
は
じ
め
て
受
と
い
う
こ
と
が
成
立
す
る
。
お
念
仏
に
は
必
ず
し 
も
受
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
、
特
に
親
鸞
聖
人
が
信
心
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
る
の
は
、
弥
陀
の
五
劫
思 
惟
は
親
鸞
一
人
が
た
め
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
皆
、
一
入
一
人
が
自
分
一
人
の
た
め
だ
と
受
取
る
。
そ
こ
に
碍
り
は
な
い
、
無
碍
で
す
。
 
信
心
に
よ
っ
て
初
め
て
念
仏
の
無
碍
と
い
う
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
去
る
。
そ
れ
を
信
受
と
い
う
の
で
あ
る
。
信
に
は
受
と
い
う
こ
と 
が
あ
る
。信
が
純
粋
で
あ
る
時
に
初
め
て
受
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。受
と
い
う
の
は
「
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 
こ
れ
は
ま
あ
い
い
方
の
例
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
『
成
唯
識
論
』
で
は
悪
い
方
で
も
っ
て
例
を
あ
げ
て
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
こ
こ 
に
百
人
の
人
が
衬
っ
た
。
そ
こ
で
、
あ
る
人
が
「
汝
の
面
は
奴
に
似
た
り
」
と
い
っ
た
。
誰
に
も
言
う
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
り 
ま
し
て
、
た
だ
「
汝
の
面
は
奴
に
似
た
り
」
と
い
っ
た
。
そ
こ
に
百
人
の
人
が
居
っ
て
、
そ
の
中
で
た
だ
一
人
の
男
が
立
ち
あ
が
っ
た
。
 
そ
の
男
は
い
つ
で
も
劣
等
感
を
持
っ
て
お
っ
た
も
の
と
み
え
て
、
非
常
に
腹
を
立
て
て
「
お
前
は
大
勢
の
人
の
中
に
お
い
て
私
を
侮
辱
し 
た
」
と
い
っ
た
。
そ
う
い
う
の
を
受
と
い
う
。
受
と
い
う
の
は
自
分
一
人
に
引̂
受
け
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は 
万
人
を
見
て
、
平
等
に
本
願
を
起
こ
し
て
い
ら
れ
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
別
に
誰
の
た
め
に
本
願
を
起
こ
し
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ 
り
ま
す
。
与
え
る
方
は
平
等
で
あ
り
淺
す
け
れ
ど
、
受
け
る
方
は
如
来
の
本
願
は
自
分
一
人
の
た
め
に
起
こ
し
て
下
さ
れ
た
本
願
で
あ
る 
と
、
こ
う
頂
戴
す
る
。
そ
れ
を
受
と
い
い
、
本
願
名
号
を
信
受
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
願
名
号
を
信
受
す
る
と
い
う
の
は
、
近
い
と
こ
ろ
で
は
『
往
生
要
集
』
の
中
に
あ
る
。
『
高
僧
和
讃
』
の
源
信̂
^
の
所
に
「
弥
陀
の 
報
土
を
ね
が
ふ
ひ
と
、
外
儀
の
す
が
た
は
こ
と
な
り
と
、
本
願
名
号
信
受
し
て
、
寤
寐
に
わ
す
る
る
こ
と
な
か
れ
」
と
、
信
受
と
い
う
こ 
と
が
あ
る
。
本
願
名
号
を
自
分
一
人
に
頂
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
初
め
て
本
願
名
号
の
ご
恩
徳
を
寤
寐
に
忘
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
を
9
る
の
で
あ
る
。
五
い
ま
、
お
話
し
ま
し
た
の
は
『
大
無
量
寿
経
』
に
「
仏
告
弥
勒
菩
薩
」
と
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
三
毒
段
，
五
悪
段
、
そ
れ
か
ら
悲
化
段 
と
智
慧
段
で
あ
り
ま
す
。
悲
化
を
善
導
大
師
は
「
顕
通
悲
化
，
開
顕
智
慧
」
と
い
う
。
弥
勒
菩
薩
を
対
告
衆
と
す
る
一
段
は
、
こ
と
に
末 
法
の
今
日
の
時
代
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
の
本
願
が
大
い
に
弘
通
す
る
こ
と
を
、
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
一
段
の
と
こ
ろ
に 
自
然
と
い
う
言
葉
が
三
つ
あ
る
。
一
番
初
め
に
は
「
道
の
自
然
な
る
を
念
ず
る
」
、
そ
し
て
「
必
ず
超
絶
し
去
り
て
、
安
養
国
に
往
生
す 
る
こ
と
を
得
れ
ば
、
横
に
五
悪
趣
を
截
り
悪
趣
自
然
に
閉
ず
」
と
、
こ
こ
に
自
然
と
あ
る
。
ま
た
「
道
に
昇
る
こ
と
窮
極
な
し
、
往
き
易 
く
し
て
人
な
し
、
そ
の
国
逆
違
せ
ず
自
然
の
牽
く
と
こ
ろ
な
り
」
と
、
こ
こ
に
も
自
然
と
あ
る
。
こ
の
短
い
と
こ
ろ
に
自
然
と
い
う
言
葉 
が
三
つ
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
自
然
は
願
力
の
自
然
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。
往
生
の
道
と
い
う
こ
と
は
三
部
経
に
通
ず
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
特
に
、
往
生
の
道
と
い
う
も
の
は
ど
う
し
て
開
け
て
来
た
の
で
あ 
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
詳
し
く
述
べ
て
あ
る
の
が
『
大
無
量
寿
経
』
で
あ
る
。
娑
婆
即
寂
光
土
と
い
う
こ
と
を
い
う
。
娑
婆
即
寂
光
土
と 
い
う
こ
と
は
『
法
華
経
』
に
も
書
い
て
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
禅
の
道
で
も
娑
婆
即
寂
光
土
だ
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
『
大
無 
量
寿
経
』
に
は
往
生
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
往
生
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
す
の
は
、
迷
い
の
世
界
と
悟
り
の
世
界
と
い
う
も
の
を
分
け
て 
あ
る
。
こ
の
世
界
は
悟
り
の
世
界
で
な
い
。
悟
り
の
世
界
と
い
う
の
は
、
仏
さ
ま
の
本
願
に
よ
っ
て
、
初
め
て
開
け
て
く
る
。
仏
さ
ま
の 
本
願
を
信
じ
、
仏
の
本
願
の
道
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
悟
り
の
世
界
が
成
就
し
成
り
た
つ
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
世
界
を
そ
の
ま
ま
浄
土
と 
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
、
『
大
無
量
寿
経
』
に
詳
し
く
書
い
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
仏
の
招
喚
、
仏
の
本
願
に 
よ
っ
て
呼
ば
れ
て
い
る
。
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
迷
う
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
迷
い
の
中
に
仏
の
招
喚
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
 
迷
い
を
知
ら
な
い
人
に
は
仏
の
招
喚
は
な
い
。
迷
い
の
一
番
、
底
の
底
で
、
本
当
の
仏
さ
ま
の
招
喚
に
接
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
10
仏
は
迷
い
の
衆
生
を
悟
り
の
世
界
に
喚
び
迎
え
る
。
そ
う
い
う
大
悲
の
御
心
か
ら
、
は
じ
め
て
、
浄
土
を
わ
た
し
ど
も
に
教
え
、
ま
た
与 
え
て
く
だ
さ
る
。
だ
か
ら
わ
た
し
ど
も
は
仏
の
本
願
に
よ
っ
て
、
や
が
て
自
分
の
往
生
す
べ
き
浄
土
を
し
っ
か
り
持
つ
こ
と
が
で
な
る
。
 
浄
土
を
執
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
念
仏
の
信
心
に
よ
っ
て
身
に
も
心
に
も
浄
土
を
与
え
て
い
た
だ
く
。
わ
れ
わ
れ
は
生
ま
れ
る
べ
き
浄 
土
を
身
に
も
心
に
も
し
っ
か
り
執
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
、
浄
土
を
身
に
も
心
に
も
執
持
す
る
の
を
後
念
即
生
と
い
う
。
だ
か 
ら
、
命
が
あ
っ
て
も
後
念
即
生
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
、
命
が
こ
れ
か
ら
二
十
五
年
三
十
年
あ
っ
て
も
後
念
即
生
で
あ
り
ま
す
。
後
念
即
生
に
は
、
い
つ
で
も
命
が
終
る
と
い
う
意
味 
が
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
な
い
人
は
命
終
る
と
い
う
こ
と
は
、
ず
っ
と
先
の
方
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。
如
来
の
本
願
を
信
ず
る
こ
と
に 
よ
っ
て
わ
た
く
し
ど
も
は
い
つ
で
も
命
終
る
、
い
ま
で
も
命
終
る
。
だ
か
ら
、
生
き
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
生
き
て
い
る
と
い
う
こ 
と
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
偶
然
で
あ
る
。
わ
た
く
し
ど
も
の
命
が
持
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
わ
た
く
し
ど
も
に
は
偶
然
で
あ
る
。
 
だ
か
ら
命
あ
っ
て
も
前
念
命
終
後
念
即
生
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
南
無
、
す
な
わ
ち
、
如
来
を
帰
命
す
る
の
は
前
念
命
終
で
あ
る
。
 
そ
し
て
、
往
生
浄
土
す
る
と
い
う
こ
と
は
後
念
即
生
で
あ
る
。
そ
れ
で
親
鸞
聖
人
は 
『
愚
禿
鈔
』
に
「
本
願
を
信
受
す
る
は
前
念
命
終 
で
あ
る
。
即
得
往
生
は
後
念
即
生
で
あ
る
」
と
い
う
。
即
得
往
生
と
は
現
生
不
退
の
こ
と
で
あ
り
し
ょ
う
。
現
生
に
お
い
て
後
念
即
生 
が
あ
る
。
善
導
大
師
で
は
後
念
即
生
は
現
生
で
な
く
未
来
生
で
あ
る
と
い
う
。
法
然
上
人
も
未
来
生
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
親
鸞
聖 
人
は
本
願
成
就
の
文
に
つ
い
て
、
前
念
命
終
後
念
即
生
と
い
う
こ
と
を
見
て
お
い
で
に
な
る
か
ら
、
全
て
現
生
で
あ
る
。
 
本
願
成
就
の
文
に
は
「
至
心
に
廻
向
し
た
ま
へ
り
。
彼
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
れ
ば
即
ち
往
生
を
得
、
不
退
転
に
住
せ
ん
」
と
あ
る
。
 
本
当
に
本
願
を
信
ず
る
人
の
み
が
願
生
彼
国
す
る
の
で
あ
る
。
信
心
の
な
い
人
は
自
分
で
は
願
生
彼
国
と
い
う
て
も
、
本
当
は
願
生
彼
国 
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
で
き
れ
ば
生
き
て
い
た
い
。
生
き
て
い
た
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
願
生
彼
国
せ
よ
と
お
っ
し
ゃ
る
か
ら 
願
生
彼
国
す
る
ん
だ
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
精
神
が
分
裂
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
本
当
に
一
向
専
念
の
人
は
、
願
生 
彼
国
と
は
、
身
も
心
も
願
生
彼
国
す
る
の
で
あ
り
ま
し
上
う
。
一
心
願
生
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
純
粋
の
一
心
の
願
生
は
本
願
成
就
の
「
至
11
心
に
廻
向
し
た
ま
へ
り
。
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
れ
ば
即
ち
往
生
す
」
で
あ
る
。
「
即
ち
」
と
は
、
時
と
処
を
隔
て
な
い
こ
と
。
時
と 
処
を
隔
て
ず
願
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
即
得
往
生
す
る
こ
と
で
あ
る
。
未
来
を
待
た
な
い
で
現
生
に
お
い
て
即
得
往
生 
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「
阿
弥
陀
様
助
け
給
へ
」
と
、
大
舍
な
声
を
出
す
狂
人
の
よ
う
な
ふ
る
ま
い
は
自
力
で
し£
う
。
そ
う
で
は
な
く 
て
、
阿
弥
陀
仏
の
世
界
は
本
当
の
魂
の
故
里
で
あ
る
。
浄
土
が
魂
の
故
里
で
あ
る
と
感
ず
る
こ
と
が
で
筈
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
わ
れ 
ら
が
今
、
愛
着
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
世
界
は' 
む
し
ろ
他
郷
で
あ
る
。
善
導
大
師
は
し
ば
し
ば
「
帰
り
な
ん
い
ざ
他
郷
に
は
停
ま
る
べ
か 
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
を
繰
返
し
て
お
い
で
に
な
る
。
そ
れ
は
、
本
当
に
願
生
す
る
こ
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
本
当
に
願
生
す
る
こ
と 
は
、
至
心
廻
向
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
真
実
に
願
生
彼
国
す
る
こ
と
が
で
も
る
。
こ
の
真
実
の
願
生
が
即
得
往
生
で
あ
る
。
自
分
の
は
か
ら 
い
を
捨
て
、
そ
し
て
、
一
心
に
阿
弥
陀
の
本
願
に
帰
し
て
、
そ
し
て
、
本
当
に
阿
弥
陀
仏
後
生
た
す
け
た
ま
え
と
弥
陀
を
た
の
め
ば
、
わ 
た
く
し
ど
も
は
矢
張
り
そ
れ
と
と
も
に
、
浄
土
に
生
ま
れ
さ
し
て
頂
去
た
い
と
い
う
心
が
汩
こ
る
。
そ
の
心
は
天
親
菩
薩
の
『
願
生
偈
』 
を
見
れ
ば
わ
か
る
。
『
願
生
偈
』
に
は
「
世
尊
、
我
は
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
て
安
楽
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
」
と
い
う
。
一
心 
に
無
碍
光
如
来
に
帰
命
す
る
の
は
前
念
命
終
で
あ
り
、
願
生
安
楽
国
は
後
念
即
生
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
天
親
菩
薩
の
う
え
に
お 
い
て
は
、
願
生
は
得
生
で
あ
る
。
願
生
の
な
い
得
生
な
ど
は
あ
る
は
ず
が
な
い
。
願
生
が
終
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
、
得
生
す
る
と
い
う
よ 
う
な
考
え
は
方
便
化
土
の
往
生
で
あ
り
、
自
力
の
願
生
で
あ
る
。
真
実
の
願
生
は
、
願
生
が
得
生
で
あ
っ
て
願
生
の
な
い
得
生
と
い
う
こ 
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
当
に
願
生
、
真
実
に
願
生
せ
ず
に
は
狗
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
得
生
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
願
生
す
る
必 
要
が
な
く
な
っ
た
の
を
得
生
と
い
う
の
で
あ
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
、
真
実
信
心
に
よ
っ
て
願
生
を
心
か
ら
喜
び
と
す
る
。
願
生
を
も
っ
て 
人
生
の
光
と
す
る
。
願
生
が
人
生
の
光
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
即
ち
得
生
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
、
本
願
成
就
の 
文
は
教
え
て
下
さ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
前
念
命
終
後
念
即
生
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
、
本
願
成
就
の
文
を
読
ん
だ
の
が
親
鸞
聖 
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
逆
に
ま
た
本
願
成
就
の
文
を
そ
の
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
念
命
終
後
念
即
生
の
意
味
が 
初
め
て
明
瞭
に
な
る
こ
と
が
で
去
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 
〈木
稿
は
、
さ
る
昭
和
四
十
年-
月
二
十
日
大
谷
大
学
犬
学
院
に
站
け
る
議
義
の
维
錄
で
あ
る
文
资
松
井
裁
こ
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